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Tujuan penelitian ini untuk menguji perilaku manajemen dalam 
melakukan akuntansi konservatif yang bertujuan untuk mengurangi asimetri 
informasi, yang kemudian menggunakan variabel-variabel pemoderasi yaitu, 
Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2010, sedangkan 
sampel dipilih dengan menggunakan cara purposive sampling sesuai dengan 
kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Jumlah sampel yang terkumpul sebanyak 
60 perusahaan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan 
analisis data yang terlebih dahulu dilakikan pengujian asumsi klasik sebelum 
melakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dalam pengujian ini 
menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan uji F, uji t dan 
koefisien determinasi. 
Berdasarkan hasil pengujian ditemukan bahwa variabel konservatisme 
tidak berpengaruh terhadap asimetri informasi, sedangkan kepemilikan manajerial 
tidak berpengaruh dan tidak dapat dijadikan variabel moderasi hubungan antara 
konservatisme terhadap asimetri informasi. Pada variabel kepemilikan 
institusional tidak berpengaruh dan tidak dapat dijadikan variebel pemoderasi 
antara hubungan konservatisme terhadap asimetri informas 
 
Kata kunci: Konservatisme, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan 
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